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Вступ 
Натепер накопичено багаторічний досвід використання типових індивідуаль-
них розрахункових робіт для організації і контролю самостійної роботи студентів. 
Результатом цього є створена нова зручна форма типового варіанта.  
Цей збірник містить 30 варіантів індивідуальних завдань середнього рівня 
складності, а кожний варіант — задачі до таких розділів: «Числові та функціональні 
ряди», «Ряд та інтеграл Фур’є», «Теорія функцій комплексної змінної», «Операцій-
не числення». Крім того, запропоновано кілька варіантів завдань, підготовчих до 
розв’язання основних задач (рівень А) та задач, що поглиблюють вивчення відпові-
дних розділів (рівень В). Їх уміщено в кінці збірника. Частину задач узято зі збірни-
ків завдань з вищої математики [5, 9]. Крім того, укладачі рекомендують використо-
вувати збірники задач [1—4, 6—8]. 
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5.Розвинути в ряд Фур’є функцію ( (f x  та 
знайти її амплітудний 
частотний спектр: 
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6.Зобразити функцію 
2( ( ,tf t e t R.= Î  
інтегралом Фур’є і знайти її амплітудний 
та фазовий частотні спектри. 
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5.Розвинути в ряд Фур’є функцію ( (f x  та  
знайти її амплітудний 
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1.Дослідити на збіжність ряд: 
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5.Розвинути в ряд Фур’є функцію ( (f x  та  
знайти її амплітудний 
частотний спектр: 
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та фазовий частотні спектри. 
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5.Розвинути в ряд Фур’є функцію ( (f x  та  
знайти її амплітудний 
частотний спектр: 
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та фазовий частотні спектри. 
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5.Розвинути в ряд Фур’є функцію ( (f x  та  
знайти її амплітудний 
частотний спектр: 
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інтегралом Фур’є і знайти її амплітудний 
та фазовий частотні спектри. 
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12.Визначити тип особливих точок функції: 
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5.Розвинути в ряд Фур’є функцію ( (f x  та  
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8.Зобразити множину точок 
{ }{ 1 1, Im 1,Re 1 .z z i z zÎ . . £ > ³}  
9.Відновити аналітичну функцію ( (,f z  як-
що Im ( ( sin , (0( 1.yf z e x y f.= + =  
10.Обчислити інтеграл ( ) ,
L
z i dz.ò  де L : 
1( 3 3,1 3 ; 2([0; ] [ ; 1].y x i i i i= . ® . È +  
























. = . ++
. = .+
 
12.Визначити тип особливих точок функції: 
02 2














4 2 4 2
ch 4
1( ; 2( ;
sin sin 4
3 2 5
3( ; 4( ;
5 3 sin
( 3(cos2
5( ; 6( .





























14.Знайти зображення оригіналу: 
2
2
( (, 0 4,1 cos





ì £ £ï. ïíï >ïïî
 
15.Розв’язати задачу Коші: 
1( 2 ( ( ( 2(, (0( (0( 0;
2( 9 sin cos , (0( 3, (0( 2;
3( , (0( (0( 0;
1
3 ,




y y t t y y
y y t t y y
e





¢¢ ¢ ¢+ = h . h . = =
¢¢ ¢. = . = . =
¢¢ ¢ ¢. = = =
+
¢ì = +ïï = =íï ¢ = . . +ïïî
 
16.Розв’язати інтегральне рівняння 
0
( ( ( ( .
x
xy x e y t dt= + ò  





Варіант 8  














1( sin ; 2( ;
1 3
2 cos
3( ; 4( ;
3 sin 3 !
1
5( ; 6( ;
10 5 ( 2(ln( 3(
( 1( ( 1(
7( ; 8( ;
ln2 3
( 2( ( 5(





















































7 1 ( 1(
1( ; 2( ;
2 149 7 12
2 7






























1(ln(1 6 (, 0;
2
2( , 3; 3(sin , 1;
3 2









¢ = . =
 















.å ò  
5.Розвинути в ряд Фур’є функцію ( (f x  та  
знайти її амплітудний 
частотний спектр: 









3( ( ( 1, (0; ( ;




f x x x
f x x x
ì . .p £ £ïï= íï < £ pïî
= . Î p
= . Î p
 
6.Зобразити функцію 
( ( cos , [0; ]; ( ( 0, [0; ]f t t t f t t= Î p = Ï p  
інтегралом Фур’є і знайти її амплітудний 
та фазовий частотні спектри. 
 
7.Знайти всі значення функції:  
( )31( ; 2( cos ; 3( Arcsin2 .4i i ip. +  
8.Зобразити множину точок 
{ }{ 1 1,Re 1, Im 1 .z z i z zÎ . + ³ < £ .}  
9.Відновити аналітичну функцію ( (,f z  як-




zò  де L : 
1( ( 1(,1 2 ; 2([1;2] [2;2 ].z x i x i i= + . ® + È +  

















. = . . =+ .
 


















11 sin2 ( 1(
1( ; 2( ;
sin
ch cos 3
3( ; 4( ;
8 3 7 sinsin5




























14.Знайти зображення оригіналу:  
3
( (, 0 6,1 ch




t t t e
t t t
.
ì £ £ï. ïíï >ïïî
 
15.Розв’язати задачу Коші: 
1( 3 ( 1(, (0( 0, (0( 4;
2( 2 2 , (0( 1, (0( 2;
3( 2 , (0( (0( 0;
1
3 4 1,




y y t y y
y y e y y
e





¢¢ ¢ ¢+ = h . = =
¢¢ ¢ ¢+ = + = =
¢¢ ¢ ¢. + = = =+
¢ì = . . +ïï = =íï ¢ = +ïïî
 
16.Розв’язати інтегральне рівняння 
0
1
( ( 1 sin2( ( ( ( .
2
x
y x x t y t dt= + .ò  





Варіант 9  













1( tg ; 2( ;
2 1
1 ! 1
3( ; 4( tg ;
(2 (! 5cos 6
1
5( arcsin ; 6( ;
4 (2 1(ln(2 (
( 1( sin ( 1(27( ; 8( ;
13
7 ( 5(
9( 5 arctg ; 10(


























































1( ; 2( ;
( 1(2
7 2


























1(( 1(sin 5 , 0;
1
2( , 3; 3(ln(3 4(, 2;
4




y x y x y y y x
. =
= . . =
+
¢ = + + =
 






1( ; 2( sin(25 ( .









. +å ò  
5.Розвинути в ряд Фур’є функцію ( (f x  та  
знайти її амплітудний 
частотний спектр: 








4 3, 0 ;
3( ( ( 2, (0; ( ;




f x x x
f x x x
ì .p £ <ïï= íï . £ £ pïî
= . Î p
= . Î p
 
6.Зобразити функцію 
( ( sgn( 1( sgn( 2(,f t t t t= . . . Î   
інтегралом Фур’є і знайти її амплітудний 
та фазовий частотні спектри. 
 
 
7.Знайти всі значення функції:  
( )41( 16; 2( Ln( 3 (; 3( sh 1 .2ii p. + .  
8.Зобразити множину точок 
{ }{ 2 2,Re 3, Im 1 .z z i z zÎ . . £ ³ <}  
9.Відновити аналітичну функцію ( (,f z  як-







10.Обчислити інтеграл ( )2 ,
L
z z dz.ò  деL : 
1( ,0 1 ; 2([0;1] [1;1 ].z x ix i i= + ® + È +  

















+ = + =..
 



















4 2 2 2
( 1( 1
1( ; 2( ;
sin2
sh 3 sin 3
3( ; 4( ;
9 4 5 sinsh2
( (sin
5( ; 6( .






























14.Знайти зображення оригіналу: 
4
( (, 0 8,ch2 ch 4
1( ch2 cos 4 ;2( ;3(
, 8.
g t tt t
t t t
t t t
ì £ £ï. ïíï >ïïî
 
15.Розв’язати задачу Коші: 
2
1( 3 ( ( 2 ( 1( 2 ( 2(,
(0( 1;
2(2 sin 3 , (0( 2, (0( 1;
3( , (0( (0( 0;
3
2 6 1,




y y t t t
y
y y t y y
e





¢ + = h . h . + h .
=
¢¢ ¢ ¢. = = =
¢¢ ¢ ¢+ = = =
+
¢ì = . + +ïï = =íï ¢ = +ïïî
 
16.Розв’язати інтегральне рівняння  
0
( ( cos ( ( .
x
y x x y t dt= + ò  





Варіант 10  


















1( ln 1 ; 2( ;
1 1 6 ( 1(
3( sin ; 4( ;
!1
2 1
5( ; 6( ;
3 1 ( 1(ln(2 (
( 1(
7( ( 1( cos ; 8( ;
6
( 6( ( 7(






















































1( ; 2( ;
16 (2 1(49 14 48
4 5






























2(cos , ; 3( , 1;
4 5 4











¢ = + =
 













. +å ò  
5.Розвинути в ряд Фур’є функцію ( (f x  та  
знайти її амплітудний 
частотний спектр: 









3( ( ( 3, (0; ( ;




f x x x
f x x x
ì . .p £ £ïï= íï < £ pïî
= . Î p
= . Î p
 
6.Зобразити функцію 
( ( sgn , 3; ( ( 0, 3f t t t f t t= £ = >  
інтегралом Фур’є і знайти її амплітудний 
та фазовий частотні спектри. 
 
7.Знайти всі значення функції: 
( ) 41 34 321( ; 2( sh 1 ; 3( ( 1 ( .2 ii i i+ p+ . .  
8.Зобразити множину точок 
{ }{ 1 1,0 Re , Im 2 .z z i z zÎ . . ³ £ <}  
9.Відновити аналітичну функцію ( (,f z  як-
що 2 2Im ( ( , (1( 2.
y





10.Обчислити інтеграл Im ,z
L
e dzò  деL : 
1( ,0 1 ; 2([0; ] [ ;1 ].y x i i i i= ® + È +  








2( , 3 ;
1
3




































( ( 1 2
1( ; 2( ;
sin
1 sin 4
3( ; 4( ;
4 7 sinsh16
cos ( 3(































14.Знайти зображення оригіналу: 
3
5
( (, 0 10,cos2 cos 4
1( ch ; 2( ;3(
, 10.
t




ì £ £ï. ïíï >ïïî
 
15.Розв’язати задачу Коші: 
1
1( 2 ( ( ( 5(, (0( 0;
2
2( 2 sin , (0( 2, (0( 4;2
3( 2 , (0( (0( 0;
ch
2 3 1,
4( (0( 1, (0( 0.
4 2 ,
t
y y t t y
ty y y y
e





¢ . = . h . h . =
¢¢ ¢ ¢+ = = . =
¢¢ ¢ ¢. = = =
¢ì = + +ïï = . =íï ¢ = .ïïî
 





x tx e y t dt.= ò  





Варіант 11  


















1( 1 cos ; 2( ;
2
1
3( arctg ; 4( ;
4 ( 2(!
1 1
5( ; 6( ;
5 (3 1(ln
( 1( (2 1(
7( ( 1( sin ; 8( ;
( 1(




























































1( ; 2( ;
2036 24 5






























1( , 0; 2( , 2;
8 2 1
3(sin 2 , 0;
1









¢ = + =
 














+å ò  
5.Розвинути в ряд Фур’є функцію ( (f x  та  
знайти її амплітудний 
частотний спектр: 








3 1, 0 ;
3( ( ( 4, (0; ( ;




f x x x
f x x x
ì .p £ <ïï= íï . £ £ pïî
= . Î p
= . Î p
 
6.Зобразити функцію 
( ( sin , ; ( ( 0,
2 2
f t t t f t t
p p= £ = >  
інтегралом Фур’є і знайти її амплітудний 
та фазовий частотні спектри. 
7.Знайти всі значення функції:  
( )31( 8; 2( ch 1 ; 3( Arc sin .i i. p  
8.Зобразити множину точок 
{ }{ 2,0 Re 1 .z z i zÎ + < < £}  
9.Відновити аналітичну функцію ( (,f z  як-
що Re ( ( cos , (0( 1.yf z e x f.= =  
10.Обчислити інтеграл Re ,
L
z zdzò  деL : 
1( 3cos 2 sin ,3 2 ; 2([1;0] [0; ].z t i t i i= + ® È .  









2( , 2 3 ;
1
1



































sin 3 2 sin
1( ; 2( ;
( ( 2
6 sin6
3( ; 4( ;
3 5 sinsh 2
sin2 sin ( 1(


































( (, 0 10,1








ì £ £ï. ïíï >ïïî
 
15.Розв’язати задачу Коші: 
( )1( ( ( 2 , (0( 0;2
2( sh , (0( 2, (0( 1;
1
3( , (0( (0( 0;
1 ch
2 ,
4( (0( 0, (0( 5.
2 1,
y y t t y
y y t y y





p¢ + = h + h . =
¢¢ ¢+ = = =
¢¢ ¢. = = =+
¢ì = +ïï = =íï ¢ = + +ïïî
 
16.Розв’язати інтегральне рівняння  
0
( ( 2 cos( ( ( ( .
x
xy x e x t y t dt= . .ò  





Варіант 12  















1( ( 1(; 2( ;
5
1
3( ; 4( ;
ln ( !(
2 3 ln ( 1(
5( ; 6( ;
1 (2 1(
( 1( ( 1( ( 5(
7( ; 8( ;
ln(2 ( 3
( 3( 3 ( 2(























































1( ; 2( ;
2149 84 13































1( ln( 4 5(, 2;
1
2( , 0; 3( , 0;
16 3
1







y x y y ye y x
.
. + + = .
= =
.
¢ = + =
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5.Розвинути в ряд Фур’є функцію ( (f x  та  
знайти її амплітудний 
частотний спектр: 






3 2 , 0,
2( ( (
0, 0 ;
3( ( ( 5, (0; ( ;




f x x x
f x x x
ì . .p £ £ïï= íï < £ pïî
= . Î p






tf t e t.= Î   
інтегралом Фур’є і знайти її амплітудний 
та фазовий частотні спектри. 
 
7.Знайти всі значення функції:  
31( 8 ; 2( Ln(1 3 (; 3( Arctg( 1(.i i i+ .  
8.Зобразити множину точок 
{ }{ 1, 0 arg .4z z i z pÎ . £ < <}  
9.Відновити аналітичну функцію ( (,f z  як-
що Re ( ( 2 , (0( 0.f z y xy f= . =  
10.Обчислити інтеграл 2 ,
L
z dzò  деL : 
21( ,0 1 ; 2([0;1] [1;1 ].z t it i i= + ® + È +  








2( , 2 2 ;
1

















12.Визначити тип особливих точок функції: 
0 3
sin 4 4 sin















2 2 2 2 2
1 3 1
1( ; 2( ;
( 1( 2
cos 4 1 8
3( ; 4( ;4 3 2 2 sinsh 3
1 cos5
5( ; 6( .





























14.Знайти зображення оригіналу: 
2
2
( (, 0 8,1
1( sin5 ;2( ;3(
, 8.
t g t te t
t t
t t t
ì £ £ï. . ïíï >ïïî
 
15.Розв’язати задачу Коші: 
2
1( 2 ( ( ( 1(,
(0( (0( 0;
2( 4 29 , (0( 0, (0( 1;
1
3( , (0( (0( 0;
1
2 2 ,




y y y t t
y y
y y y e y y






¢¢ ¢. + = h . h .
¢= =
¢¢ ¢ ¢+ + = = =
¢¢ ¢ ¢+ = = =
+
¢ì = .ïï = =íï ¢ = .ïïî
 
16.Розв’язати інтегральне рівняння  
0
sin cos( ( ( ( .
x
x x t y t dt= .ò  





Варіант 13  















1( ln ; 2( ;
2 3
1 1 7
3( sin ; 4( ;
5 1 (2 1(!
3 2 ln (3 1(
5( ( 1( ; 6( ;
4 1 (2 3(
1 ( 1(
7( ( 1( tg ; 8( ;
3 1
( 1( 1























































1( ; 2( ;
214 4 3






























1(ln(1 12 (, 0;
2(sin , 1; 3( , 0;
1









¢ = + =
 












. +å ò  
5.Розвинути в ряд Фур’є функцію ( (f x  та  
знайти її амплітудний 
частотний спектр: 








3( ( ( ( (, (0; ( ;
4( ( ( ( (, (0; (
x
f x x x
f x x x x
f x x x x
ì .p £ <ïïï= íp .ï £ £ pïïî
= . p Î p
= . p Î p
 
6.Зобразити функцію 
( ( cos , ; ( ( 0,f t at t f t t
a a
p p= £ = >  
інтегралом Фур’є і знайти її амплітудний 
та фазовий частотні спектри. 
 
 
7.Знайти всі значення функції:  
( )4 3 41( 16; 2( Ln( 1 (; 3( Arctg .5 ii +. +  
8.Зобразити на комплексній площині об-
ласть: { }{ 2,0 Im 2 .z z i z. £ < <  
9.Відновити аналітичну функцію ( (,f z  як-
що 2 2Im ( ( 2 , (0( 1.f z x y x f= . + =  
10.Обчислити інтеграл Resin ,
L
zdzò  деL : 
2 2 2 21( , ; 2([0; ] ; .z it i i i i
p p p pé ù= + ® + È +ë û  






































2 2 4 2
2 4 1
1( ; 2( ;
sin 3
sh
3( ; 4( ;
4 2 3 sinsin 6
( 1( sin
5( ; 6( .









x dx x xdx

















14.Знайти зображення оригіналу: 
3
0
( (, 0 6,sin2
1(( 1(sin 3 ;2( ;3(
2 , 6.
t g t t
t t d
t t
ì £ £ït ï. t íït >ïïî
ò  
15.Розв’язати задачу Коші: 
3
2
1( 2 3 ( ( ( 2(, (0( 3;
2( 3 2 , (0( 1, (0( 0;
2
3( 4 4 , (0( (0( 0;
ch 2
2 1,
4( (0( 1, (0( 0.3 ,2
t
t
y y t t y
y y y e y y
e





¢ + = h . h . =
¢¢ ¢ ¢. + = = =
¢¢ ¢ ¢. + = = =
¢ì = . . +ïïï = =íï ¢ = . +ïïî
 
16.Розв’язати інтегральне рівняння  
0
( ( sh ch( ( ( ( .
x
y x x x t y t dt= . .ò  





Варіант 14  



















1( 1 ;2( ;
(2 sin (2
3
arctg !53( ; 4( ;
2 (3 (!
1 1
5( ; 6( ;
2 3 ( 2(ln
cos ( 1(
7( ; 8( ;
2 1
( 1(
























































1( ; 2( ;
2449 35 6




























1((3 ( , 0;
1
2(ln(5 3(, 1; 3( , 1;
2 4










¢ = + =
 















+å ò  
5.Розвинути в ряд Фур’є функцію ( (f x  та  
знайти її амплітудний 
частотний спектр: 







3( ( ( ( (, (0; ( ;




f x x x x
f x x x x
ì + .p £ £ïï= íï < £ pïî
= p . Î p




( ( sin2 , ; ( ( 0,
2
f t t t f t t= £ p = > p  
інтегралом Фур’є і знайти її амплітудний 
та фазовий частотні спектри. 
 
 
7.Знайти всі значення функції:  
( )4 1 31( ; 2(cos 2 ; 3(Arctg( 1(.32 4i i i. . p . +  
8.Зобразити множину точок 
{ }{ 1, arg 0 .4z z i zpÎ + > . £ <}  
9.Відновити аналітичну функцію ( (,f z  як-




zò  де L : 
1( cos sin , 1; 2([ ;0] [0; 1].z t i t i i= + ® . È .  


















12.Визначити тип особливих точок функції: 
03
cos 3 1 sin 3 3 sin
1( , 0; 2( .1 (sin (sin 6
z z z
z
z z zz z z












1( ; 2( ;
ch 4 8 1
3( ; 4( ;8 5 21 sinsin 3
( 1(sin2
5( ; 6( .





























14.Знайти зображення оригіналу: 
4
2
( (, 0 4,cos2
1(( 2(sin 3 ;2( ;3(
, 4.
t g t te t
t t
t t t
. ì £ £ïï+ íï >ïïî
 
15.Розв’язати задачу Коші: 
3
1( 2 ( 2( ( 1(, (0( 0;
2(2 3 3 , (0( 0, (0( 1;
1
3( 4 , (0( 0 (0( 0;
ch 2
3 5 2,
4( (0( 0, (0( 2.
3 1,
t
y y t t y
y y y e y y





¢ + = h . . h . =
¢¢ ¢ ¢+ + = = =
¢¢ ¢. = = = =
¢ì = + +ïï = =íï ¢ = + +ïïî
 
16.Розв’язати інтегральне рівняння 
0
sh ch( ( ( ( .
x
x x t y t dt= .ò  
  





Варіант 15  














1 1 2 ( 1(
1( ; 2( sin ;
625 10
1 1 3 5...(2 1(




3 1 ( 3(ln (2 (
( 1( ( 1(





































. + . p
+


























1( ; 2( ;
249 3 20




























1( 1, 0; 2( , 2;
3(ln(5 3(, 1;





y x y y x y y x
. = =
+ =
¢ = + =
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5.Розвинути в ряд Фур’є функцію ( (f x  та  
знайти її амплітудний 
частотний спектр: 








1 4 , 0 ;
3( ( ( 2 1, (0; ( ;




f x x x
f x x x
ì .p £ <ïï= íï . £ £ pïî
= + Î p
= + Î p
 
6.Зобразити функцію 
( ( 3, [0;2]; ( ( 0, [0;2]f t t f t t= Î = Ï  
інтегралом Фур’є і знайти її амплітудний 





7.Знайти всі значення функцій:  
( ) 331( 8; 2( sin 5 ; 3( ( 1 3( .2 ii i .p. . . .  
8.Зобразити множину точок 
{ }{ 1 1, arg .4z z i z pÎ . . < £}  
9.Відновити аналітичну функцію ( (,f z  як-
що 2 3Im ( ( 3 , (0( 0.f z x y y y f= . . =  
10.Обчислити інтеграл ,z
L
e dzò  де L : 
1( 1 , 1; 2([ ;0] [0;1].y x i i= . ® È  
















= . + =.+
 
12.Визначити тип особливих точок функції: 
02
sh2 2 1 1













2 2 2 2 2
0
ln( 2( cos 1
1( ; 2( ;
sin
1 3
3( ; 4( ;
6 4 2 sinsh
sin
5( ; 6( .




























14.Знайти зображення оригіналу: 
3 ( (, 0 2,sin2
1( (ch sh (;2( ;3(
, 2.
t g t te t
t t t
t t t
. ì £ £ïï+ íï >ïî
 
15.Розв’язати задачу Коші: 
2
1( 3 2 ( 2( ( 3(,
(0( (0( 0;
2( 2 3 2 , (0( (0( 1;
1
3( , (0( (0( 0;
ch
3 2 ,
4( (0( 0, (0( 1.5 2,2
y y y t t
y y
y y y t y y





¢¢ ¢. + = h . . h .
¢= =
¢¢ ¢ ¢. . = = =
¢¢ ¢. = = =
¢ì = +ïïï = =íï ¢ = . +ïïî
 
16.Розв’язати інтегральне рівняння 
0
( ( ( ( .
x
x x ty x e e y t dt.= + ò  





Варіант 16  














1( ( 1 (; 2( ;
1
1 !
3( ln ; 4( ;
2
2 1 ln ( 1(
5( ; 6( ;
3 1 2 3
( 1( ( 1(
7( ; 8( ;
(ln ln (ln
( 1( 3 ( 3(
























































1( ; 2( ;
449 42 40
1





























2(ln(5 3(, 1; 3(sin , 0;
1




x x x x




¢ = + =
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5.Розвинути в ряд Фур’є функцію ( (f x  та  
знайти її амплітудний 
частотний спектр: 









3( ( ( 3 1, (0; ( ;




f x x x
f x x x
ì + .p £ £ïï= íï < £ pïî
= + Î p
= + Î p
 
6.Зобразити функцію 
( ( 2 , [0;2]; ( ( 0, [0;2]f t t t f t t= . Î = Ï  
інтегралом Фур’є і знайти її амплітудний 
та фазовий частотні спектри. 
 
7.Знайти всі значення функції: 
( ) 231( 8 ;2(sh 3 ;3(Arcsin( 1(.6ii i ip. + + .  
8.Зобразити множину точок 
{ }{ 2, arg( 1( .4 4z z zp pÎ < . £ . £}  
9.Відновити аналітичну функцію ( (,f z  як-
що Im ( ( 2 , (0( 0.f z xy y f= + =  
10.Обчислити інтеграл arg ,z
L
e dzò  де L : 
1( 2 2, 1 2 ; 2([ 1;0] [0;2 ].y x i i= + . ® . È  











( )0 02 12( , 3 2 ; 3( exp , 2.21z z i z zzz = . . =.+  
12.Визначити тип особливих точок функції: 
03
ch2 1 1

















1( ; 2( ;
4
cos 8
3( ; 4( ;
sh 4 8 2 15 sin
5 cos2

































14.Знайти зображення оригіналу:  
2 3
( (, 0 2,sh







ì £ £ïïíï >ïî
 
15.Розв’язати задачу Коші: 
1( 4 4 2( ( ( ( 1((,
(0( 0, (0( 1;
2( 4 sin2 , (0( 0, (0( 1;
3( , (0( (0( 0;
1
2 1,




y y y t t
y y
y y t y y
e





¢¢ ¢+ + = h . h .
¢= =
¢¢ ¢+ = = =
¢¢ ¢ ¢+ = = =
+
¢ì = +ïï = . =íï ¢ = +ïïî
 
16.Розв’язати інтегральне рівняння  
0
( ( sin 2 ( ( .
x
x ty x x e y t dt.= + ò  
O 1 2 x
y
1 ( (g x
 19 
Варіант 17  
















1 sin1 21( 1 1 ; 2( ;
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3( arctg ; 4( ;
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2 1
5( ; 6( ;
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( 1( ( 1( (2 1(
7( ; 8( ;
3( 1( 2
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1( 4 3 , 0;
1
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y x y x xy y y
. =
= . =
¢ = + + =
 














5.Розвинути в ряд Фур’є функцію ( (f x  та  
знайти її амплітудний 
частотний спектр: 








4 2 , 0 ;
3( ( ( 4 1, (0; ( ;




f x x x
f x x x
ì .p £ <ïï= íï . £ £ pïî
= + Î p
= + Î p
 
6.Зобразити функцію 
( ( , 2; ( ( 0, 2tf t e t f t t.= £ = >  
інтегралом Фур’є і знайти її амплітудний 
та фазовий частотні спектри. 
 
7.Знайти всі значення функції: 
( ) ( )1 3 2 34 316 71( ; 2( ch 1 ;3( Arctg .i ip .. +  
8.Зобразити множину точок 
{ }{ 1,arg( ( .4z z z i pÎ £ + >}  
9.Відновити аналітичну функцію ( (,f z  як-
що 2 3Im ( ( 3 , (0( 1.f z x y y f= . =  
10.Обчислити інтеграл ( ( ,
L
z i dz.ò  де L : 
1( 2 ,0 1 2 ; 2([0;2 ] [2 ;1 2 ].z t it i i i i= + ® + È +  




















+ = . + =. +
 
12.Визначити тип особливих точок функції: 
2
02










1 1 2 1 3
27
1 0
2 2 2 2
0
tg 1 2 3
1( ; 2( ;
4
ch5
3( ; 4( ;
sin2 3 sin 2
cos
5( ; 6( .





























14.Знайти зображення оригіналу:  
2
2
( (, 0 4,ch




t t t e
t t t
.
ì £ £ïïíï >ïïî
 
15.Розв’язати задачу Коші: 
2
1( 7 10 ( 1( ( 2(,
(0( (0( 0;
2(2 5 29cos , (0( 1, (0( 0;
3( 2 , (0( (0( 0;
( 1(
2 8 1,
4( (0( 2, (0( 1.
3 4 ,
t
y y y t t
y y
y y t y y
e






¢¢ ¢. + = h . . h .
¢= =
¢¢ ¢ ¢+ = = . =
¢¢ ¢ ¢+ + = = =
+
¢ì = + +ïï = =íï ¢ = +ïïî
 




( ( 1 ( ( ( ( .
6
x
y x x t y t dt= + .ò  
O 2 4 x
y
1 ( (g x
 20 
Варіант 18  
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5.Розвинути в ряд Фур’є функцію ( (f x  та  
знайти її амплітудний 
частотний спектр: 










3( ( ( 2 1, (0; ( ;




f x x x
f x x x
pìï + .p £ £ï= íï < £ pïïî
= . Î p
= . Î p
 
6.Зобразити функцію 
( ( 5, [1;3]; ( ( 0, [1;3]f t t f t t= Î = Ï  
інтегралом Фур’є і знайти її амплітудний 
та фазовий частотні спектри. 
 
7.Знайти всі значення функції: 
41( 8 8 3 ;2(Ln( 1 (;3(Arccos(2 2 (.i i i. + . . +  
8.Зобразити множину точок 
{ }{ 1 1 2, Im 0,Re 1 .z z z zÎ < . £ ³ <}  
9.Відновити аналітичну функцію ( (,f z  як-
що Re ( ( ( cos sin (, (0( 0.xf z e x y y y f= . =  
10.Обчислити інтеграл 2 ,
L
z dzò  де L : 
1( 2cos sin ,2 ;
2([2;2 ] [2 ; ].












2( , 1 3 ; 3(sin , 4.









+ = . =. + .
 



















2 2 2 2
0
cos 3 cos
1( ; 2( ;
2
ch 3 cos 4
3( ; 4( ;
15 sin 4sin5
( 3( cos
5( ; 6( .




























14.Знайти зображення оригіналу: 
4
3
( (, 0 6,cos2 cos 3
1( sin2 ;2( ;3(
, 6.
t
g t tt t
t t e
t t t
ì £ £ï. ïíï >ïïî
 




1(4 2 ( ( ( 1(, (0( 2;
2( , (0( 1, (0( 3;
3(2 , (0( (0( 0;
1
2 2 2,




y y t t y
y y y t t y y
e





¢ + = h . h . =
¢¢ ¢ ¢+ + = + = = .
¢¢ ¢ ¢. = = =
+
¢ì = + +ïï = =íï ¢ = +ïïî
 
16.Розв’язати інтегральне рівняння 
0
( ( sin( ( ( ( .
x
y x x x t y t dt= + .ò  
O 3 6 x
y
1 ( (g x
 21 
Варіант 19  
1.Дослідити на збіжність ряд: 









2 cos1 21( ; 2( ;
5
( 1(!
3( tg ; 4( ;
1
5( ; 6( ;
ln ( 2( ln( 3(
( 1( ( 3( ( 1(
7( ; 8( ;
ln( 4(
( 3( (3 2(( 3(
9( ; 10( .
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1(2 sin , 0;
2
2( , 1; 3(ln(1 4 (, 0;
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e x x x
y x y xy y y x
. =
= . =
¢ = . =
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5.Розвинути в ряд Фур’є функцію ( (f x  та  
знайти її амплітудний 
частотний спектр: 








6 5, 0 ;
3( ( ( 3 1, (0; ( ;




f x x x
f x x x
ì .p £ <ïï= íï . £ £ pïî
= . Î p
= . Î p
 
6.Зобразити функцію 
( ( 3 3 , 1; ( ( 0, 1f t t t f t t= . £ = >  
інтегралом Фур’є і знайти її амплітудний 
та фазовий частотні спектри. 
 
 
7.Знайти всі значення функції: 
( )3 11( ; 2( sin 3 ; 3( Arccos( 5(.8 6 ip . .  
8.Зобразити множину точок 
{ }{ 1 2,Re 0, Im 1 .z z i z zÎ £ . < £ >}  
9.Відновити аналітичну функцію ( (,f z  як-
що Im ( ( 2 2 , (0( 0.f z xy x f= + =  
10.Обчислити інтеграл ,
L
zzdzò  де L : 
1( 4 cos sin ,4 ; 2([4;0] [0; ].z t i t i i= + ® È  









2( , 3 ;
( 1(( 3(
4





















1( , 0; 2( .





e z e z









4 2 2 2
sin 3 3 5
1( ; 2( ;
2
sh 3 sin 3
3( ; 4( ;
2 6 sin 5sh
sin
5( ; 6( .



























14.Знайти зображення оригіналу: 
4
( (, 0 8,1 cos




t e t e
t t t
.
ì £ £ï. ï+ íï >ïïî
 
15.Розв’язати задачу Коші: 
3
1( 2 2 ( ( ( 1(, (0( 3;
2( 4 8 sin2 , (0( 3, (0( 1;
1
3( , (0( (0( 0;
ch
,
4( (0( 1, (0( 0.
4 1,
y y t t y
y y t y y





¢ + = h . h . =
¢¢ ¢+ = = = .
¢¢ ¢. = = =
¢ì = +ïï = =íï ¢ = + +ïïî
 
16.Розв’язати інтегральне рівняння 
0
( ( ( ( ( ( .
x
y x x x t y t dt= . .ò  
O 4 8 x
y
1 ( (g x
 22 
Варіант 20  















2 sin 141( ; 2( ctg ;
ln
5
3( 1 cos ; 4( ;
( 1(!
1
5( ; 6( ;
3 1 (3 1( ln( 2(
1 ( 1(
7( ( 1( ; 8( ;
5
( 4( ( 5(
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124 9
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1 5 5
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y x y x y e y
. =
.= =+ . .
¢ = + + =
 
4.Обчислити з точністю 410.e = : 
0,1
1 0
1 ln(1 2 (
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5.Розвинути в ряд Фур’є функцію ( (f x  та  
знайти її амплітудний 
частотний спектр: 






7 3 , 0,
2( ( (
0, 0 ;
3( ( ( 4 1, (0; ( ;




f x x x
f x x x
ì . .p £ £ïï= íï < £ pïî
= . Î p
= . Î p
 
6.Зобразити функцію 
( ( 4, 1; ( ( 0, 1f t t f t t= £ = >  
інтегралом Фур’є і знайти її амплітудний 
та фазовий частотні спектри. 
 
 
7.Знайти всі значення функції:  
( )3 21( ; 2( cos 3 ; 3( Arcsin .8 3i i ip +  
8.Зобразити множину точок 
{ }{ 1,Re 1,arg .4z z z z pÎ < ³ <}  
9.Відновити аналітичну функцію ( (,f z  як-
що Re ( ( 1 sin , (0( 1 .xf z e y f i= . = +  
10.Обчислити інтеграл ( 1( ,
L
z dz+ò  деL : 
1( sin ,0 ; 2([0; ] [ ; ].z t t i= . ® p p È p p +  

























+ = . +. +
æ ö. ÷ç =÷ç ÷ç .è ø
 
12.Визначити тип особливих точок функції: 
3
0 2 23
cos 1 1 1
1( , 0; 2( sin .1sin 6
z
z z


















5( ; 6( .





























14.Знайти зображення оригіналу: 
2
5
( (, 0 10,1 ch




t t t e
t t t
.
ì £ £ï. ï. íï >ïïî
 
15.Розв’язати задачу Коші: 
2
2
1( 2 ( 2(, (0( 1, (0( 0;
2( 6 2, (0( 1, (0( 0;
3( , (0( (0( 0;
(1 (
2 1,




y y t y y
y y y y y
e





¢¢ ¢ ¢+ = h . = =
¢¢ ¢ ¢. . = = =
¢¢ ¢ ¢. = = =
+
¢ì = . +ïï = =íï ¢ = .ïïî
 
16.Розв’язати інтегральне рівняння  
0
( ( 1 sin( ( ( ( .
x
y x x x t y t dt= + + .ò  
O 5 10 x
y
1 ( (g x
 23 
Варіант 21  














3 1 sin 2
1( ; 2( ;
1
1 2 !
3( ; 4( ;
( 1(
ln ( 1(
5( arctg ; 6( ;
3 ( 5(
( 1( tg ( 1(47( ; 8( ;
!5 1
( 2( ( 3(
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2(cos , 0; 3( , 1;
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5.Розвинути в ряд Фур’є функцію ( (f x  та  
знайти її амплітудний 
частотний спектр: 











3( ( ( 1 2 , (0; ( ;
4( ( ( 1 2 , (0; (
x
f x x x
f x x x
f x x x
p
ì .p £ <ïïï= íï . £ £ pïïî
= . Î p
= . Î p
 
6.Зобразити функцію 
( ( cos2 , ; ( ( 0,
2 2
f t t t f t t
p p= £ = >  
інтегралом Фур’є і знайти її амплітудний 
та фазовий частотні спектри. 
7.Знайти всі значення функції: 
64 11( ; 2( Ln(1 (; 3( ( 3 ( .16
ii i .. . +  
8.Зобразити множину точок 
{ }{ 1, 1 Im 1,0 Re 2 .z z z zÎ > . < £ < £}  
9.Відновити аналітичну функцію ( (,f z  як-
що Im ( ( ( (sin , (0( 2.x xf z e e y f.= . =  
10.Обчислити інтеграл ( ( ,
L
z z dz+ò  де L : 
1( (2 (,2 2;2([0;2 ] [2 ;2 2 ].z t i t i i i i= + . ® È +  










2( , 1 2 ;
( 1(( 3(







ze z ap .
+ =
. + +
. = . .+ .
=
 
12.Визначити тип особливих точок функції: 
7 2 2 2
02
1 ( 4(

















1( ; 2( ;
( (sin
sin 3 3
3( ; 4( ;
4 3 sin 7sh






























14.Знайти зображення оригіналу: 
2 2
( (, 0 2,ch2 ch 4
1( sin5 ;2( ;3(
, 2.
t




ì £ £ï. ïíï >ïî
 
15.Розв’язати задачу Коші: 
2 2
1( 3 ( ( ( 4(, (0( (0(;
2( 4 4 4 , (0( 1, (0( 2;
3( 2 , (0( (0( 0;
1
3 2,




y y t t y y
y y e t y y
te






¢¢ ¢+ = h . h . =
¢¢ ¢+ = + = =
¢¢ ¢ ¢+ + = = =+
¢ì = +ïï = . =íï ¢ = +ïïî
16.Розв’язати інтегральне рівняння 
0
( ( sh ( ( ( ( .
x
y x x x t y t dt= + .ò  
O 1 2 x
y
2 ( (g x
 24 
Варіант 22  















1( sin ; 2( ;
1
5 ( 1(!
3( sin ; 4( ;
(2 (!2
3 1
5( ; 6( ;
(2 1( ln ( 7(
( 1( ( 1( 3
7( ; 8( ;
ln( 1((2 1(2
( 1( ( 2(
























































1( ; 2( ;
152
1 1


























1( 27 2 , 0;
2
2( , 0; 3(sin , 2;
41 3









¢ = . =
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5.Розвинути в ряд Фур’є функцію ( (f x  та  
знайти її амплітудний 
частотний спектр: 









3( ( ( 2 3 , (0; ( ;




f x x x
f x x x
ì . .p £ £ïï= íï < £ pïî
= . Î p
= . Î p
 
6.Зобразити функцію 
( ( 6 2 , 3; ( ( 0, 3f t t t f t t= . £ = >  
інтегралом Фур’є і знайти її амплітудний 
та фазовий частотні спектри. 
 
 
7.Знайти всі значення функції: 
( )4 31( 8 8 3 ; 2(sh 1 ; 3((1 3( .3 iii ip. . . .  
8.Зобразити множину точок 
{ }{ 1 1, 1 Im 0,0 Re 3 .z z z zÎ . > . £ < £ <}  
9.Відновити аналітичну функцію ( (,f z  як-
що 2 2Im ( ( 1 , (1( 1 .
y
f z f i
x y





z dzò  де L : 
1( 2cos 2 sin ,2 2 ;
2([2;0] [0; 2 ].
z t i t i
i
= + ® .
È .
 









2( , 3 ;
( 1(( 3(










. = ++ .
= p
 


















2 5 2 2
2 5
1( ; 2( ;
( (sin2
cos2 1 2
3( ; 4( ;
4 sin 5sh 3
sin2
5( ; 6( .
( 1( ( 1(
z z
z




























( (, 0 4,1








ì £ £ï. ï+ íï >ïïî
 
15.Розв’язати задачу Коші: 
3 2
2
1( 4 ( ( 4 ( 1(, (0( 0;
2( 4 4 , (0( 1, (0( 2;
3( , (0( (0( 0;
2
4 1,





y y t t y
y y y t e y y
e





¢ + = h + h . =
¢¢ ¢ ¢+ + = = =
¢¢ ¢ ¢. = = =
+
¢ì = + +ïï = =íï ¢ = +ïïî
 
16.Розв’язати інтегральне рівняння  
0
( ( 1 2 cos( ( ( ( .
x
y x x t y t dt= + .ò  
O 2 4 x
y
2 ( (g x
 25 
Варіант 23  

















1( ( 1(ln ; 2( ;
2 ln 1
3
3( exp 1 ; 4( ;
( 2(!41
1 1
5( ; 6( ;
4 ( 1(ln
( 1( sin( ( ( 1( (2 1(
7( ; 8( ;
5 ( 1(

























































































1(ln(1 12 (, 0;
1 2
2( , ; 3( , 0;
5 3 5
1






y x y x y y x
+ . =
= =+
¢ = . =
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5.Розвинути в ряд Фур’є функцію ( (f x  та  
знайти її амплітудний 
частотний спектр: 








4 9 , 0 ;
3( ( ( 2 3 , (0; ( ;




f x x x
f x x x
ì .p £ <ïï= íï . £ £ pïî
= + Î p
= + Î p
 
6.Зобразити функцію 
( ( sgn sgn( 3(,f t t t t= . . Î   
інтегралом Фур’є і знайти її амплітудний 




7.Знайти всі значення функції: 
( )3 1 11( ; 2(ch 2 ; 3(Arccos .8 6 1i iip .. . +  
8.Зобразити множину точок 
{ }3{ 1, arg .4 4z z i zp pÎ + < . £ £ .}  
9.Відновити аналітичну функцію ( (,f z  як-
що Re ( ( cos , (0( 1.yf z e x x f.= + =  
10.Обчислити інтеграл 2Im ,
L
z dzò  деL : 
1( (1 (, 1; 2([ ;0] [0;1].z t i t i i= + . ® È  








2( , 2 2 ;
( 1(( 3(
2












. = .+ .
+p =
 
12.Визначити тип особливих точок функції: 
03 4
















4 2 2 2 2
( ( 1
1( ; 2( ;
sin2
sh2 2
3( ; 4( ;
3 sin 5sin 3
cos 3 cos2
5( ; 6( .




























14.Знайти зображення оригіналу: 
3
( (, 0 6,1
1( sin sh5 ;2( ;3(
, 6.
t g t te t
t t t
t t t
ì £ £ï. . ïíï >ïïî
 
15.Розв’язати задачу Коші: 
3
2
1(2 3 ( ( 2 ( 3(, (0( 0;
2( 3 2 12 , (0( 2, (0( 6;
sh
3( , (0( (0( 0;
ch
2 ,
4( (0( 2, (0( 1.
2 3 1,
t
y y t t y
y y y e y y
t





¢ + = h . h . =
¢¢ ¢ ¢. + = = =
¢¢ ¢. = = =
¢ì =ïï = =íï ¢ = + +ïïî
 
16.Розв’язати інтегральне рівняння 
0
( ( 2 cos( ( ( ( .
x
xy x e x t y t dt= + .ò  
O 3 6 x
y
2 ( (g x
 26 
Варіант 24  

















1( 1 cos ; 2( ;
2 1 1 5 9...(4 3(
3( sin ; 4( ;
1 4 7...(3 2(( 1(
3 1
5( ; 6( ;
4 2 ( 3(ln
( 1( ( 1( 3






























































1( ; 2( ;
1449 21 10
( 1(


























1( cos 3 , 0;
3
2(ln(3 8(, 2; 3( , 0;
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y x y xe y y x
. =
.+ = . =
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¢ = + =
 
4.Обчислити з точністю 410.e = : 
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5.Розвинути в ряд Фур’є функцію ( (f x  та  
знайти її амплітудний 
частотний спектр: 







2( ( ( 3
0, 0 ;
3( ( ( 3 2 , (0; ( ;




f x x x
f x x x
ìï . .p £ £ïï= íï < £ pïïî
= . Î p
= . Î p
 
6.Зобразити функцію 
3( ( ,tf t e t.= Î   
інтегралом Фур’є і знайти її амплітудний 
та фазовий частотні спектри. 
 
7.Знайти всі значення функції: 
( )23 11( ; 2(1 ; 3(cos .8 2i ip. .  
8.Зобразити множину точок 
{ }{ 1, arg( ( .2 4z z i z ip pÎ . £ . < . <}  
9.Відновити аналітичну функцію ( (,f z  як-
що Im ( ( sin , (0( 1.yf z e x f.= =  
10.Обчислити інтеграл ( ( ,
L
z i dz+ò  де L : 
1( (4 2 (,4 2; 2([4 ;0] [0;2].z t i t i i= + . ® È  








2( , 2 ;
( 1(( 3(
3













. = . .+ .
+p =.
 
12.Визначити тип особливих точок функції: 
0 3 22
cos5 1 sin
















2 2 4 2
sin 2
1( 2( sin ;
ch2 1 2
3( ; 4( ;2 3 7 sin 8sin 3
1 ( 5 (sin
5( ; 6( .








x x x x
dx dx


















14.Знайти зображення оригіналу: 
4
0
( (, 0 8,sin 3
1( ch2 cos ;2( ;3(
, 8.
t g t t
t t t d
t t
ì £ £ït ït íït >ïïî
ò  
15.Розв’язати задачу Коші: 
2
1( ( 2( 2 ( 3(, (0( 0;
2( 4 3 sin 10cos 3 ,
(0( 2, (0( 3;
3( , (0( (0( 0;
(1 (
2 2,




y y t t y
y y t t
y y
e





¢ + = h . . h . =
¢¢ + = +
¢= . =
¢¢ ¢ ¢+ = = =
+
¢ì = . + +ïï = =íï ¢ =ïïî
 
16.Розв’язати інтегральне рівняння 
2
0
cos( ( ( ( .
x
x x x t y t dt+ = .ò  
O 4 8 x
y
2 ( (g x
 27 
Варіант 25  
1.Дослідити на збіжність ряд: 
( )











sin 2 11( ; 2( ;
1 2 3 sin 4
2sin 1 3 5...(2 1(2 13( ; 4( ;
3 ( 1(!
2 1
5( ; 6( ;
4 3 1 ln3 2
( 1(
7( ( 1( sin ; 8( ;
2 2 1
( 1( 1























































1( ; 2( ;
209 3 2
































2(ch2 , 0; 3( , 3;
4










¢ = + + =
 















. + +å ò  
5.Розвинути в ряд Фур’є функцію ( (f x  та  
знайти її амплітудний 
частотний спектр: 








10 3, 0 ;
3( ( ( 3 2 , (0; ( ;




f x x x
f x x x
ì .p £ <ïï= íï . £ £ pïî
= + Î p
= + Î p
 
6.Зобразити функцію 
( ( cos 3 , ; ( ( 0,3 3f t t t f t t
p p= £ = >  
інтегралом Фур’є і знайти її амплітудний 
та фазовий частотні спектри. 
7.Знайти всі значення функції: 
( )41( 128 128 3 ;2(sin 2 ;3(Arctg( 2(.3i i ip. + . +  
8.Зобразити множину точок 
{ }{ 2,Re 1, Im 1 .z zz z zÎ < £ > .}  
9.Відновити аналітичну функцію ( (,f z  як-
що 2 2
1








10.Обчислити інтеграл 2 2( ( ,
L
z z dz.ò де L : 
1( cos 2 sin ,1 1; 2([1; 1].z t i t= + ® . .  


















+= . . =
+
 
12.Визначити тип особливих точок функції: 
3
0
sh 4 4 sin
1( , 0; 2( .
1 (1 cos (z
z z z
z
e z z z









2 2 4 2
( ( 2 3
1( ; 2( ;
( (sin 3 2
1 2
3( ; 4( ;
4 5 sin 9sh 2
10 cos
5( ; 6( .


































( (, 0 10,cos2
1( sin 4 ;2( ;3(
, 10.
t g t te t
t t
t t t
. ì £ £ïïíï >ïïî
 
15.Розв’язати задачу Коші: 
2
1( 4 ( ( ( 2 (, (0( (0( 0;
2( 2 10 2 cos 3 ,
(0( 5, (0( 1;
3( 2 , (0( (0( 0;
1
4 3,




y y t t y y
y y y e t
y y
e







¢¢ ¢+ = h . h . p = =
¢¢ ¢+ + =
¢= =
¢¢ ¢ ¢+ + = = =
+
¢ì = +ïï = . =íï ¢ = +ïïî
 





x x tx e e y t dt.= ò  
O 5 10 x
y
2 ( (g x
 28 
Варіант 26  














22cos( 1 ( 31( ; 2( ;
1 1
3 7 2 !
3( ; 4( ;
5 2 3
5( ; 6( ;
(2 1( ( 5(ln
( 1( ( 1(
7( ; 8( ;
5sin
2 4 ( 1(









n n n n
n n






































1( ; 2( ;
2025 5 6





























1( , 0; 2( , 2;
16
3(ln(1 2 (, 0;








¢ = + =
 














. + +å ò  
5.Розвинути в ряд Фур’є функцію ( (f x  та  
знайти її амплітудний 
частотний спектр: 







2( ( ( 4
0, 0 ;
3( ( ( 4 , (0; ( ;




f x x x
f x x x
ìï . .p £ £ïï= íï < £ pïïî
= . Î p
= . Î p
 
6.Зобразити функцію 
( ( 2, 2; ( ( 0, 2f t t f t t= £ = >  
інтегралом Фур’є і знайти її амплітудний 
та фазовий частотні спектри. 
 
 
7.Знайти всі значення функції: 
( ) 331( 27; 2(cos ; 3((1 3( .6 ii i .p . +  
8.Зобразити множину точок 
{ }{ 2,Re 1, Im 1 .z zz z zÎ £ < > .}  
9.Відновити аналітичну функцію ( (,f z  як-
що 2 2Re ( ( , (1( 2.
x







zdzò  де L : 
1( 1; 2([0; ] [ ;1 ].z i i i i. = È +  


















.= . + =
+ .
 
12.Визначити тип особливих точок функції: 
3 0 2
6
ch 3 1 1 1














2 4 4 2
sin 1
1( ; 2( ;
3
1 sin 4
3( ; 4( ;
7 sin 4sh 8
( 1(cos
5( ; 6( .































14.Знайти зображення оригіналу:  
2 2
( (, 0 2,ch







ì £ £ïï. íï >ïî
 
15.Розв’язати задачу Коші: 
2
1( ( ( 3 ( 2(, (0( (0( 0;
2( 3 10 47 cos 3 sin 3 ,
(0( 3, (0( 1;
3( 2 , (0( (0( 0;
ch
3,
4( (0( 1, (0( 0.
2,
t
y y t t y y
y y y t t
y y
e





¢¢ ¢+ = h + h . = =
¢¢ ¢+ . = .
¢= = .
¢¢ ¢ ¢. + = = =
¢ì = +ïï = =íï ¢ = +ïïî
 
16.Розв’язати інтегральне рівняння  
0
cos cos( ( ( ( .
x
x x x t y t dt= .ò  
O 1 2 x
y
3 ( (g x
 29 
Варіант 27  
















3 3 ( 1(
1( tg ; 2( ;
1 2 2
(3 2(!




3 1 (2 3(ln
sin 3 ( 1( ( 5(
7( ( 1( ; 8( ;
3 3
( 5( (3 5(( 2(



























































1( ; 2( ;
2116 8 15
( 1( cos






























1( 16 5 , 0;
1
2(sin 2 , 0; 3( , 2;
4 3





















+ +å ò  
5.Розвинути в ряд Фур’є функцію ( (f x  та  
знайти її амплітудний 
частотний спектр: 










3( ( ( 3 4 , (0; ( ;
4( ( ( 3 4 , (0; (
x
f x x x
f x x x
f x x x
ì .p £ <ïïï= íï . £ £ pïïî
= . Î p
= . Î p
 
6.Зобразити функцію 
( ( sin , ; ( ( 0,2 2f t t t f t t
p p= £ = >  
інтегралом Фур’є і знайти її амплітудний 
та фазовий частотні спектри. 
 
 
7.Знайти всі значення функції: 
( )34 11( ; 2( ; 3(sh 1 .256 2i ii p.  
8.Зобразити множину точок 
{ }{ 1 2,Re 0,0 Im 1 .z zz z zÎ < < > £ £}  
9.Відновити аналітичну функцію ( (,f z  як-
що 2 2Im ( ( , (0( 0.f z x y x f= . . =  
10.Обчислити інтеграл Re ,
L
z zdzò  де L : 
1( sin ,0 ; 2([0; ].z t i t= + ® p p  






































2 3 2 4 2
( ( 1 3
1( ; 2( ;
sin 2
ch6
3( ; 4( ;
sin 5 sin 3
( 1(sin
5( ; 6( .





























14.Знайти зображення оригіналу: 
2
( (, 0 4,1 cos2







ì £ £ï. ï. íï >ïïî
 
15.Розв’язати задачу Коші: 
2
1( 3 ( 2(, (0( 4, (0( 0;
2( 2 , (0( 1, (0( 0;
3( 2 , (0( (0( 0;
ch
3 3,




y y t y y
y y y e y y
e







¢¢ ¢ ¢+ = h . = =
¢¢ ¢ ¢+ . = = . =
¢¢ ¢ ¢+ + = = =
¢ì = + +ïï = =íï ¢ = . +ïïî
 
16.Розв’язати інтегральне рівняння  
0
( ( sh( ( ( ( .
x
y x x x t y t dt= . .ò  
O 2 4 x
y
3 ( (g x
 30 
Варіант 28  
















2 2 arctg(2 ( 1( (
1( ; 2( ;
ln(1 (3 1
1 4 5
3( sin ; 4( ;
( 1(!
1 1 1
5( ; 6( ;
2 5 ln( 2(
1 ( 1(
































































1( ; 2( ;
2149 56 33
( 1( tg
































2( , 0; 3(sin2 , 2;




e x x x





¢ = + =
 















+ +å ò  
5.Розвинути в ряд Фур’є функцію ( (f x  та  
знайти її амплітудний 
частотний спектр: 









3( ( ( 3 4 , (0; ( ;




f x x x
f x x x
ì . .p £ £ïï= íï < £ pïî
= + Î p
= + Î p
 
6.Зобразити функцію 
( ( 4 2 , 2; ( ( 0, 2f t t t f t t= . £ = >  
інтегралом Фур’є і знайти її амплітудний 




7.Знайти всі значення функції: 
( ) ( )4 3 3 81( 128 128 3 ;2(sh 2 ;3(Arctg .7 ii i +. . . p  
8.Зобразити множину точок 
{ }{ 1 1,arg ,arg( 1( .4 4z z z zp pÎ . < £ . >}  
9.Відновити аналітичну функцію ( (,f z  як-
що Re ( ( 2 2 , (0( .f z xy y f i= . . =  
10.Обчислити інтеграл ,
L
zzdzò  де L : 
1( 2 ,0 1 2 ; 2([0;1] [1;1 2 ].z t it i i= + ® + È +  

















.= + p =.+
 




1( , 0; 2( .1 (4 1(( 1(sh 6
z z z
z












4 2 2 2
0
sin 2
1( ; 2( cos ;
cos
ch2 cos2
3( ; 4( ;
2 2 sin 3sin 8
2 cos2 cos
5( ; 6( .



























14.Знайти зображення оригіналу:  
3
( (, 0 6,1 ch




t e t e
t t t
. .
ì £ £ï. ï+ íï >ïïî
 
15.Розв’язати задачу Коші: 
2
2
1( 4 2 ( 2( ( 1(,
(0( (0( 0;
2( 2 ( 3(, (0( (0( 2;
3( 4 th 2 , (0( (0( 0;
3 2,
4( (0( 0, (0( 1.
1,
t
y y t t
y y
y y e t t y y




¢¢ + = h . . h .
¢= =
¢¢ ¢ ¢. = + . = =
¢¢ ¢. = = =
¢ì = . + +ïï = =íï ¢ = + +ïïî
 




( ( ( ( ( ( .
2
x
xy x e x t y t dt.= + .ò  
 
 
O 3 6 x
y
3 ( (g x
 31 
Варіант 29  
















1( ; 2( ;
ln (2 (
1 !
3( arctg ; 4( ;
3 2( 1(
3 2 1
5( ; 6( ;35 2 ln2 2
1 1 ( 1(
7( ( 1( sin ; 8( ;
(3 2(!
























































1( ; 2( ;
2436 12 35
3

























3.Розвинути в ряд Тейлора функцію:  






1((2 ( , 0;
2(2 , 0; 3(ln(5 3(, 1;










¢ = + =
 


















+å ò  
5.Розвинути в ряд Фур’є функцію ( (f x  та  
знайти її амплітудний 
частотний спектр: 








3 8 , 0 ;
3( ( ( 4 3 , (0; ( ;




f x x x
f x x x
ì .p £ <ïï= íï . £ £ pïî
= . Î p
= . Î p
 
6.Зобразити функцію 
5( ( , 0; ( ( 0, 0tf t e t f t t.= ³ = <  
інтегралом Фур’є і знайти її амплітудний 
та фазовий частотні спектри. 
 
 
7.Знайти всі значення функції: 
531( ; 2(( ( ; 3(Arccos( 3 (.27
ii i i. .  
8.Зобразити множину точок 
{ }{ 1,arg ,arg( 1 ( .4 4z z i z z ip pÎ . < ³ + . £}  
9.Відновити аналітичну функцію ( (,f z  як-
що Im ( ( 2 2 , (0( 1.f z xy y f= . =  
10.Обчислити інтеграл (2 3( ,
L
z dz+ò  деL : 
1( cos , ; 2([ ;0] 0; .
2 2
z t i t i i
p pé ù= + ® È ê úë û
 








2( , 1 3 ;
4

















12.Визначити тип особливих точок функції: 
03
2 sin 3














2 2 4 2
cos sin
1( ; 2( ;
sin
sh sin
3( ; 4( ;
2 3 sin 4sh 3
( (sin
5( ; 6( .









dx x x x
dx





















( (, 0 8,1








ì £ £ï. ï. íï >ïïî
 
15.Розв’язати задачу Коші: 
2
1( 9 ( 3(, (0( (0( 0;
2( 2cos , (0( 0, (0( 1;
1
3( 2 , (0( (0( 0;
ch
3 ,
4( (0( 2, (0( 0.
3 1,
y y t y y
y y t y y





¢¢ ¢+ = h . = =
¢¢ ¢+ = = =
¢¢ ¢ ¢+ = = =
¢ì =ïï = =íï ¢ = +ïïî
 
16.Розв’язати інтегральне рівняння  
2
0
( ( ( ( ( ( .
2
x
x txy x x t e y t dt.= + .ò  
O 4 8 x
y
3 ( (g x
 32 
Варіант 30  

















1( (3 2(sin ; 2( ;
1 sin
!(2 1(!
3( sin ; 4( ;
(3 (!5
2
5( ; 6( ;
2 1 ( 1(ln
1 ( 1(
7( ( 1( 1 cos ;8( ;
2
( ( ( 3(




















































































1(( 1(ch , 0;
1
2( , 2; 3(3 , 0;
5





y x y x y y x
. =
= =+
¢ = + =
 















+å ò  
5.Розвинути в ряд Фур’є функцію ( (f x  та  
знайти її амплітудний 
частотний спектр: 









3( ( ( 4 3 , (0; ( ;




f x x x
f x x x
ì . .p £ £ïï= íï < £ pïî
= + Î p
= + Î p
 
6.Зобразити функцію 
( ( 2 sgn , 3; ( ( 0, 3f t t t f t t= £ = >  
інтегралом Фур’є і знайти її амплітудний 
та фазовий частотні спектри. 
 
 
7.Знайти всі значення функції: 
441( 256; 2(( 1( ; 3(Arcsin 4.i.  
8.Зобразити множину точок 
{ }{ 2 1,1 Re 3,0 Im 3 .z z i z zÎ . . ³ £ < < £}  
9.Відновити аналітичну функцію ( (,f z  як-
що 3 2Re ( ( 3 , (0( 0.f z x xy x f= . . =  
10.Обчислити інтеграл 2 2( ( ,
L
z z dz.ò  деL : 
1( 2 ,0 1 2 ; 2([0;1] [1;1 2 ].z t it i i= + ® + È +  























12.Визначити тип особливих точок функції: 
4
0 2 22















2 2 4 2
sin2 2 3 2




21 sin 5sh 3
( (cos
5( ; 6( .





























14.Знайти зображення оригіналу: 
5
( (, 0 10,1
1( (ch sh (;2( ;3(
5 , 10.
t g t te t
t t t
t t t
ì £ £ï. . ï+ íï >ïïî
 
15.Розв’язати задачу Коші: 
2
1( 2 ( 1(, (0( (0( 1;
2( 4 sin 5cos2 ,
(0( 1, (0( 2;
1
3( , (0( (0( 0;
(1 (
3 ,
4( (0( 1, (0( 0.
,
t
y y t y y
y y t t
y y





¢¢ ¢ ¢+ = h . = =
¢¢ . = +
¢= . = .
¢¢ ¢ ¢+ = = =
+
¢ì = +ïï = =íï ¢ = .ïïî
 
16.Розв’язати інтегральне рівняння 
0
( ( 2 [( ( sin( (] ( ( .
x
y x x x t x t y t dt= + . . .ò  
O 5 10 x
y
3 ( (g x
 33 
Задачі рівня А 
A1.Довести розбіжність ряду, використо-








1( ; 2( 0,01;
2 1
2 1





















A2.Дослідити збіжність ряду, використо-









5 3( 1( 1
1( ; 2( ;
2 2 1
1
3( ; 4( 2 sin ;
41
1 1 1




























A3.Дослідити збіжність ряду, використо-





1( ; 2( ;
3 !
3




















A4.Дослідити збіжність ряду, використо-




1( ; 2( .








å å  






1( ( 1( ; 2( ;
ln
( 1( ( 1(





























1( ; 2( ;
2 sin
3( (5 ( ; 4( ;
( 1(
( 1( ( 1(
5( ; 6( ;
2 1
3









































A7.Знайти суму ряду та вказати область 





1( ( 1( ; 2( ;
1 1























A8.Знайти всі значення функцій: 
1( ; 2(sin 3 ; 3(Ln(3 4 (.ie i i3,p .  
A9.Знайти всі лоранівські розвинення функ-





1( , 0; 2( , 0;
2 ( 2(( 3(
1
3( , 1; 4( , 2;
( 2(( 3(( 1(
1 cos










= =. . .
= . =. .,
.= =
 





1( ( ( 4 ; 2( ( ( sin ;
sh
3( ( ( ; 4( ( ( cos .
f z z z f z z z
z





A11.Визначити характер особливої точки 
0z  для функції: 
2
1 1 sh
1( ; 2( ; 3( .
1 sh( sin ( z
z
e z z zz z . . ..
 
A12.Знайти особливі точки і визначити їх 
характер: 
2
1 ( 3 (
2
sh2
1( ; 2( ; 3( .
cos 1 2











1( ; 2( ;
( 1(
ch sin2
3( ; 4( .












1( ( ( ; 2( ( ( ;
4 5 ( 3(
2
3( ( ( .
( 1(( 2(( 4(
p














1( sin ; 2( ; 3( ( 1(.
t t
te d d t t.t
tt t t i .tò ò
 34 
Задачі рівня В 
B1.Знайти всі значення ,a  за яких ряд збі-
гається: 






1( 1 sin ; 2( arctg ln 1 ;




















B2.Дослідити на збіжність ряд: 
1 1
1 1
1 5 (4 3( (2 1(!!
1( ;2( ;
1 6 (5 4( 3 !
1 1
3( ; 4( .










a b a b g
= =
× × × × . ,
× × × × .å å
å å
 











1( ; 2( 1 ;
3( cos ;
( 1(




























B4.Довести справедливість рівності: 
2
! (4 (!





= =  




1( ( 1( , [0;1];
7 11
























B7.Розвинути функцію ( (f x  у степеневий 
ряд із центром у точці 0 0x =  та 1.x  Вказати 








1( ( ( arcsin ; 2( ( ( ;
1 ch 1
3( ( ( ; 4( ( ( ;
1





f x x f x dt
t
t
f x dt f x
t x




= = = =
ò
ò  
B8.Знайти 4  перші ненульові члени розви-
нення функції ( (f x  у ряд Тейлора з центром 
у точці 0x : 
2
sin
1( ( ( ; 2( ( ( ;
1 1




f x f x
x x




2cos 25( ( ( 2 ; 6( ( ( ln( 1(.xf x f x x x= = . .
B9.Розвинути в ряд Фур’є функцію ( (f x : 
2
3
1( ( ( sin , ;





3 , 1 2;
4( ( ( 2 , ( ; (;
0, 0,
5( ( (
sin2 , 0 .
x
f x x x












. . £ £ .ìïïïï . £ <ïï= íï £ £ïïï . £ £ïïî
= Î .p p




B10.Розвинути в ряд Фур’є в комплексній 








f x e x f
£ £ pìïï= íï. p < £ pïî
= .p < < p p = p
 
B11.Знайти синус-перетворення Фур’є функ-
ції ( (f x : 
1 1
1( ( ( 4 1, 0; ; ( ( 0, ;
4 4
1
2( ( ( 1, [0; ]; ( ( ; ( ( 0, ;
2
3( ( ( sin , [0; ];0, ;
4( ( ( 5 .x
f x x x f x x
f x x a f a f x x a
f x x x x
f x .
é ù= . Î = >ê úë û
= Î = = >
= Î p > p
=
 
B12.Знайти косинус-перетворення Фур’є 
функції ( (f x : 
3 3
1( ( ( 2 3, 0; ; ( ( 0, ;
2 2
2( ( ( cos , [0; ]; ( ( 0, ;
3( ( ( sin , [0; ]; ( ( 0, ;
4( ( ( 2 .x
f x x x f x x
f x x x f x x
f x x x f x x
f x .
é ù= . Î = >ê úë û
= Î p = > p
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